






































ugut dan dipaksa seorang
.pensyarahmerekaberkem-
penmenyokongpartipem-
bangkang.
Merekamendakwapen-
syaiahitu mengugutmeng-
gagalkansubjekdiambUse-
kiranya tidak menyokong
parti berkenaanselain di-
pgksamenyertaikempen.
